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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Hubungan antara 
Makna Kerja dengan Keterlibatan Kerja pada Karyawan di Bandung” beserta 
seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Tidak ada bagian di 
dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai etika keilmuan 
yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap 
menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian 
ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya atau ada 
klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya. 
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Yang membuat Pernyataan 
 
 
 
Laila Purnamasari 
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shalawat serta salam selalu dipanjatkan kepada Rasulullah SAW. 
Skripsi yang berjudul “Hubungan antara Makna Kerja dengan Keterlibatan 
Kerja pada Karyawan di Bandung” ini merupakan salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana Psikologi pada Departement Psikologi Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.  
Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena 
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agar dapat membantu peneliti melakukan penelitian lebih baik lagi. Peneliti juga 
memohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan. 
Akhir kata, peneliti berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi 
semua pihak. 
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